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El presente estudio tiene como finalidad determinar la relación de la Gestión Logística con 
la Calidad de Servicio de la Municipalidad Provincial de Chepén. La metodología es de 
tipo aplicada, de diseño no experimental, transversal, correlacional. La técnica utilizada fué 
la encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario. La población en estudio está 
compuesta por las 300 trabajadores que colaboran en distintas áreas de la Municipalidad y 
la muestra está conformada por 169 colaboradores, entre los resultados más importantes de 
la entidad tenemos que un 75%  indica tiene un nivel alto, un 20% indica que es media y 
un 5% que es baja y también al evaluar los resultados de la variable dependiente tenemos 
que un 68% que la calidad de servicio tiene un nivel alto, un 21% indica es media y un 
11% que es baja teniendo un Rho Spearman 0.717 y un nivel de significancia de p> 0.05.” 
 


















The purpose of this study is to determine the relationship of Logistics Management with 
the Quality of Service of the Provincial Municipality of Chepen. The methodology is 
applied, non-experimental, cross-sectional, correlational. The technique used was the 
survey and as a tool a questionnaire was applied. The study population is made up of the 
300 workers who collaborate in different areas of the municipality and the sample is made 
up of 169 employees, among the most important results of the entity we have that 75% 
indicates it has a high level, 20% indicates that is average and 5% that is low and also 
when evaluating the results of the dependent variable we have a 68% that the quality of 
service has a high level, 21% indicates it is average and 11% that is low having a Rho 
Spearman 0.717 and a level of significance of p> 0.05. ” 





I.  INTRODUCCIÓN 
  En el ámbito internacional, las entidades se centran en el buen funcionamiento de la 
Gestión Logística, realizando un buen proceso de distribución. Algunas entidades no 
cuentan con un sistema actualizado que permita avanzar con los trámites para mejorar el 
proceso de entrega de los productos. Así mismo también se presenta la falta de espacios en 
los almacenes que son demasiados reducidos. 
 
Por lo general las entidades públicas son criticadas por el ineficiente servicio que 
ofrecen pero muchas veces estas no cumplen con las actividades encomendadas por falta 
de un bien o servicio que necesitan para realizar el trabajo satisfactoriamente.  
A nivel nacional y según el Decreto Legislativo N°04 avala que toda entidad pública 
necesita una buena Gestión Logística para ofrecer una calidad de servicio eficiente a las 
demás áreas administrativas, cumpliendo con todos los requerimientos que llegan.  
Es por ello que una de las unidades o gerencias más importante en este tipo de entidad 
es la Gestión Logística ya que cumple un rol indispensable para el funcionamiento del 
resto de áreas que conforma una organización privada o pública. El desabastecimiento de 
los bienes o servicios que pueda tener una entidad pública retrasa la Gestión 
Administrativa quiere decir que el funcionario público no cumple con la actividad 
encomendada. 
La Municipalidad Provincial de Chepén tiene como finalidad manejar bien los recursos 
para la población chepenana y que ésta se sienta satisfecha con el servicio que le brindan. 
Se creyó conveniente tomar como unidad de análisis esta entidad con la finalidad de 
conocer y analizar qué tipo de servicio ofrecen y si su Gestión Logística cumple con todos 
los elementos requeridos por las demás áreas.  
Rolando (2014) Tuvo como fin determinar que la Calidad de Servicio para medir la 
evaluación de valores y organizaciones se concluye De este estudio se realizó con un 
enfoque correlacional transversal. Concluye que un 67% tiene una calidad alta el otro 27% 
indica que la calidad es media y el 6% indican que es baja ya no es la más oportuna siendo 




De esta investigación se deduce que la calidad proviene de una buena organización de las 
gerencias de la entidad y debe asumir funciones básicas como cumplimiento de 
requerimientos y buena calidad de estos. 
  Silva (2015) Determinar si la gestión de procesos sirve como apoyo al hospital Pereira.  
Se concluye 60% de los colaboradores indican que ofrecen una buena calidad ya que son 
abastecidos oportunamente el otro 40% indican que sus pedidos son complejos en adquirir 
siendo que el coeficiente de correlación Pearson de 0.83. (p.36) 
De este estudio se deduce que: La gestión logística es una Gestión de Procesos ya que 
utiliza una cadena de suministros para poder cumplir con los requerimientos de las áreas 
administrativas debe cumplir con estándares de calidad para que el funcionamiento de estas 
sea eficaz y poder cumplir con las metas impuestas por la entidad.   
     Amaya (2015) Potenciando la contribución de la logística hospitalaria el objetivo 
general: Determinar la logística con los objetivos de calidad. Se concluye que un 67% tiene 
una calidad oportuna teniendo una relación significativa el otro 33% indican no es la más 
oportuna siendo Rho Spearman de 0.86. (p.23) 
De esta investigación se deduce que la logística debe cumplir funciones específicas como 
calidad cobertura y eficiencia para ayudar a que se cumplan las metas propuestas por la 
entidad y ayudar así a una buena gestión. 
     Reyes y Espinoza (2017). Tuvo como objetivo reconocer que desabastecimiento de 
medicamentos puede afectar a la atención al usuario y generar una mala gestión. Se 
concluye 70% de los colaboradores indican que ofrecen una alta calidad en el área de 
logística cumplidos sus pedidos el otro 25% indican tiene un nivel medio que sus pedidos 
son complejos en adquirir y el 5% indican que tiene un nivel bajo. Siendo Rho Spearman 
de 0.718 (p.36) 
Se deduce que: Un desabastecimiento podría ser mortal en una organización ya que si no 
se cuenta con un almacén bien cubierto esto podría ocasionar conflictos administrativos y 
la entidad se vería afectada. 
 Parodi (2017) La investigación tuvo como objetivo general: Determinar la relación 





De esta investigación se deduce que: Una mala Gestión Logística afecta a toda una Gestión 
Administrativa ya que el proceso de trámite y documentación se ve afectado y la entidad 
anteriormente mencionada puede llegar a tener problemas organizacionales.  
Una Gestión Logística son todas aquellas acciones de compra y atendiendo diversos 
pedidos que realiza una entidad la oficina logística es conocida también como el almacén 
general donde se requieren todos los materiales que se utilizaran. 
Logística:  
García (2018). Manifestó que la logística es: 
Es una cadena de valor que lleva a cabo procesos de compra y de servicio en la Gestión 
Pública. El área de Logística es indispensable para el funcionamiento administrativo y para 
brindar el servicio al público (p. 89). 
También se refirió que para que haya una buena Gestión Logística es necesario lo 
siguiente:  
Gestión de Compras: Esta fase se realiza al recibir un requerimiento de algún área 
Administrativa que necesite algún bien que no se encuentre en almacén. Valdez (2017) 
Producción en stock: En las entidades públicas se le conoce así a los bienes que se 
encuentran dentro del almacén general, es decir que hay material suficiente para cumplir 
con cualquier requerimiento. Méndez (2016) 
Calidad de Productos: Es el grado de eficiencia del producto, quiere decir, que cumple 
con los requisitos sugeridos de del requerimiento presentado. Pérez (2017) 
Elección de proveedores: La condición para una buena elección es que el proveedor que 
se presente a una venta traiga un producto de buena calidad, precio considerable y en el 
tiempo requerido. Peláez (2016) 
El almacenamiento: Es cuando se registran los productos y se hace un inventario 
inmediato de las cantidades que se compran ya que dentro del almacén no pueden faltar los 





Confiabilidad de Pedidos: Es cuando el área brinda un servicio eficiente ya sea porque 
la solicitud estuvo bien atendida quiere decir llego bien a manos del solicitante. Quispe 
(2018) 
Despacho: En el despacho de los requerimientos que se solicitan deben cumplir con las 
expectativas que el empleador especificó en su hoja de pedido, ya que es necesario para 
desarrollar su trabajo. Mondragón (2019) 
Distribución: Esta entrega es según las fechas que se asignan en el requerimiento de 
parte del administrativo que lo solicitó, para el cumplimiento. Peláez (2018) 
Tiempo de Entrega: El requerimiento que solicita el empleador no debe tardar ya que 
esto puede llevar a un retraso administrativo, lo que quiere decir, que el empleador no 
podrá dar al público un trabajo eficiente y se presentarán quejas. El tiempo de entrega de 
un producto en el sector público debe tardar por lo menos 2 o 3 días aproximadamente. 
Castrejón (2016) 
Condición de entrega del producto: El producto solicitado por el empleador debe estar 
en las condiciones que él específica en una hoja de pedido, quiere decir que, el empleador 
estará en el derecho de devolver el pedido si no cumpliese con sus expectativas ya que no 
fue lo solicitado. Solimano (2015) 
Alto: Que la organización cumple con todo lo necesario para brindar un buen manejo 
logístico.  
Medio: Que la empresa tiene un proceso logístico regular. 
Bajo: La empresa no cumple con lo necesario para brindar un buen manejo logístico. 
Calidad de Servicios  
Los sistemas de calidad logístico deben darse algunos requisitos para mejorar la calidad 
que puedan ofrecer ya que de esta área depende mucho el servicio que se le dé al usuario.  
Barquero (2017), la calidad de servicio es indispensable para la buena reputación de una 
entidad del estado ya los servidores municipales trabajan para la población. También nos 




La confiabilidad del suministro de nuestros productos: Para dar la seguridad de que 
satisfaceremos sus necesidades según lo acordado. Aplicamos un enfoque de cadena de 
suministro integrada. Procuramos ofrecerle la flexibilidad que necesita para administrar 
con eficacia sus propios calendarios de producción y distribución. 
Cumplimiento del requerimiento prometido: Cuando se cumple con un requerimiento 
cumpliendo con estándares de calidad se genera confiabilidad administrativa, lo que quiere 
decir, que el empleador estará seguro de que sus compañeros encargados de abastecer sus 
pedidos cumplirán con su solicitud lo que genera un buen desarrollo de trabajo.  
La seguridad logística: Es el concepto muy amplio que significa más de lo que 
generalmente parece. La logística se trata de un conjunto de medios, recursos, 
procedimientos planificados, organizados y estructurados. 
Personal Capacitado: Tener este tipo de personal ayuda a que una organización se 
desenvuelva bien ya que cada administrativo cumplirá la función que se le asigna con 
eficiencia. Lezcano (2015) 
Atención inmediata: Dentro del sector público es muy necesario que la atención a un 
requerimiento sea rápida para que el empleador pueda desarrollar sus funciones con 
eficiencia y eficacia.  Mondragón (2017) 
Empatía: Es una acción fundamental para generar conexión con el cliente brindarle una 
buena atención siempre servirá para que este regrese y difunda como fue atendido en la 
empresa. Barrantes (2014) 
Horario adecuado: La atención de los requerimientos deben cumplirse en el horario de 
trabajo y con un tiempo considerable donde no se encuentre afectado el trabajo del 
empleador. Cabanillas (2018) 
Atención Personalizada: Tener una atención personalizada permite que el colaborador 
se sienta priorizado y por ende confié en que su requerimiento llegará a sus manos en la 
mejor calidad, Luis Meisler (2016) 
Alto: Que la organización cumple con todo lo requerido para brindar una buena calidad.  





Bajo: La empresa no cumple con lo necesario para brindar una buena calidad de servicio. 
Para este estudio se formula la interrogante: ¿Cómo se relaciona la Gestión Logística 
con la Calidad de Servicio en la Municipalidad Provincial de Chepén año 2018?  
Este estudio presenta una Justificación:  
Por Conveniencia: Se presentará una investigación con relevancia a futuro intentando 
así que la calidad mejore en las entidades del estado. 
Metodológica: Es una investigación metodológica ya que está basado en la realidad 
problemática presentada por la entidad en estudio con la finalidad de proponer soluciones 
asertivas en favor de ésta.   
Práctica: Este estudio tendrá un enfoque práctico ya que esta investigación quedará 
como referencia a nuevos estudios que se realicen en relación con el tema tocado. 
Se presenta los siguientes Objetivos:  
Objetivo General: Determinar la relación de la Gestión Logística con la Calidad de 
Servicio en la Municipalidad Provincial de Chepén año 2018. 
Del mismo modo se plantean los siguientes objetivos específicos:  
OE1: Identificar el nivel de la variable Gestión Logística de la Municipalidad Provincial 
de Chepén año 2018. 
OE2: Identificar el nivel de la variable Calidad de Servicio de la Municipalidad 
Provincial de Chepén año 2018. 
OE3: Determinar la normalidad de las variables Gestión Logística y Calidad de Servicio 
de Servicio de la Municipalidad Provincial de Chepén año 2018. 
OE4: Determinar la relación de la Gestión de Compra con la variable Calidad de 
Servicio de la Municipalidad Provincial de Chepén año 2018. 
OE5: Determinar la relación del Almacenamiento con la variable Calidad de Servicio de 
la Municipalidad Provincial de Chepén año 2018. 
OE6: Determinar la relación de la Distribución con la variable Calidad de Servicio de la 




Las Hipótesis son:  
H1: La Gestión Logística se relaciona de manera positiva con la Calidad de Servicio en 
la Municipalidad Provincial de Chepén año 2018.  
H0: La Gestión Logística se relaciona de manera negativa con la Calidad de Servicio en 

























2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo: Aplicada  
2.1.2 Diseño:  
 No experimental: No existe manipulación de variables. Correa (2014) 
 Trasversal: Se utiliza solo un año o un periodo de tiempo. Alvitrez (2016) 
 Correlacional: Relación de dos variables. Espinoza. (2016) 
 OX 
M   r                                                                                                                               
 OY 
OX: Gestión Logística 
OY: Calidad de Servicio 





2.2 Operacionalización de Variables  
 
 
Variable D. Conceptual D. Operacional Dimensión Indicador Escala  





Una gestión logística son 
todas aquellas acciones o 
conocimientos que posee 
una entidad para captar, 
hacer o acceder uso de los 
recursos necesarios. 
Gestión Logística será 
evaluado:  
  Técnica: Encuesta 




Producción en stock 
Ordinal 
 
Calidad de producto Alto (30–36) 














Tiempo de entrega 
 
Bajo (17–23) 











Es uno de los factores 
principales que los 
usuarios buscan la 
calidad ya que depende 
mucho de este factor para 
que el usuario se sienta o 
no satisfecho es por eso 
que se evaluara que tan 
buena es. 
Calidad de Servicio será 
evaluado:  







    Ordinal         Alto  
                         (30- 36) 
 
                         Medio 
                         (24-30) 
 
                          Bajo 








Atención Inmediata  
Empatía 
 
Horario adecuado  
Atención Personalizada 
 




2.3 Población y Muestra  




N: Total de población. 
Z: Nivel de confianza o seguridad. 
E: Nivel de error aceptado. 
P: Proporción esperada. 
Q: Probabilidad de que el resultado no sea favorable. 
Desarrollo: 
n= 
𝑧2 P Q N 
𝐸2 (N – 1) +𝑍2 P Q
 
n=  
1.962 (0.5) (0.5) x 300 
0.102 (300−1) +1.962 (0.5) (0.5)
 
n=169  
n= 169 colaboradores serían encuestados. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
Encuesta: Técnica que se utiliza para un estudio cuantitativo. Mora (2017) 
Cuestionario: Instrumento estudio cuantitativo. Valdez (2017) 
Tabla. 1:  
Técnicas e instrumentos 
Variable Técnica Instrumento Informante 
Gestión Logística Encuesta Cuestionario  
 
Colaboradores 
Calidad de Servicio Encuesta Cuestionario Colaboradores 
 
La validez es indispensable para la medición de un instrumento de investigación ya que 
confirmas la autenticidad y calidad de preguntas que presentas, en el análisis de dicho 
instrumento por dos expertos y un estadístico (Hernández  2015)  
La confiabilidad “Es indispensable ya que afirmas ítems con coherencia y calidad.” 





2.5 Procedimiento  
Para esta investigación se utilizará Coeficientes de Correlación, Programa SPSS N°22  
Tabla 2: Coeficientes de Alfa de Cronbach 
Variable Alfa de Cronbach N° de Elementos 
Gestión Logística 0.721 8 
Calidad de Servicio 0.721 6 
 
2.6 Métodos de Análisis de Datos 
Coeficiente Correlación (Rho Spearman). 
       Tablas y Gráficos Estadísticos 
Tabla 3: Valor de la correlación de Rho de Spearman 
“Valor Significado 
0 C.  nula  
0.01 a 0.19 C.  positiva muy baja  
0.2 a 0.39 C. positiva baja  
0.4 a 0.69 C. positiva moderada  
0.7 a 0.89 C.  positiva alta  
0.9 a 0.99 C. positiva muy alta  
1 C. positiva grande y perfecta”  
 
2.7 Aspectos Éticos  
Para realizar de este tema de investigación, nos hemos basado en datos y hechos reales, así 
como la misma se ha enmarcado dentro de todas las recomendaciones planteadas para la 
realización de una investigación científica. Es decir, la ejecución de este trabajo, se efectuó 
con toda la responsabilidad y medidas posibles respetando la ética de la Universidad César 












3.1 Niveles  de la Variables Gestión Logística y Calidad de Servicio de la 
Municipalidad Provincial de Chepén  
Tabla 3.1: Nivel de Gestión Logística de la Municipalidad Provincial de Chepén  









Total 169 100.00% 
 NOTA: Información recopilada en junio del 2019 con una muestra de 169 
colaboradores. 
Interpretación: Según la tabla 3.1 los colaboradores indica un 75% que tiene un nivel 
alto, un 20% indica que es media y un 5% que  es baja.  
Tabla 3.2: Nivel de Calidad de Servicio de la Municipalidad Provincial de Chepén  
Variable Nivel Ni % 
Calidad de 
Servicio 
Alta 114 68% 
Media 36 21% 
Baja 19 11% 
Total 169 100.00% 
NOTA: Información recopilada en junio del 2019 con una muestra de 169 
Interpretación: Según la tabla 3.2 los colaboradores indica un 68% que la calidad tiene un 









Tabla 3.3: Prueba de normalidad de la Gestión Logística con la variable Calidad de 
Servicio de la Municipalidad Provincial de Chepén. 
  Kolmogorov - Smirnov 
Estadístico GL Sig. 
Gestión Logística  ,181 169 ,000 
Gestión de Compra ,362 169 ,000 
Almacenamiento ,387 169 ,000 
Distribución  ,432 169 ,000 
Calidad de Servicio ,445 169 ,000 
Confiabilidad ,410 169 ,000 




Empatía                              ,446                169 ,000 
 
Interpretación: Según la prueba de la tabla 3.3 tiene el valor de significancia (Sig.) es 
(0,000) menor a 0,01 por lo que se trata de variables no paramétricas, por lo cual, el 
análisis de correlación y contrastación de hipótesis que se utilizó corresponde a utilizar el 
Estadístico Rho Spearman. 
3.2 Relación entre las dimensiones con la Calidad de Servicio de la Municipalidad 
Provincial de Chepén, 2018 
Tabla 4: Análisis correlacional para determinar la relación entre la Gestión de 
Compra  con la variable calidad de servicio de la Municipalidad Provincial de 
Chepén año 2018. 















C. de correlación 1.000 ,885 
Sig. (bilateral) . .000 




C. de correlación ,885 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 169 169 




Interpretación: “Según Rho de Spearman, debido a la normalidad de las variables 
de estudio, se ha encontrado que el valor es de 0,885, resultados que indica que es 
positiva alta en la dimensión Gestión de compra con Calidad de Servicio. Con 
respecto a la significancia tenemos que el valor de ρ  >0.05; lo que indica que existe 
significancia.  
 
Tabla 5: Análisis correlacional para determinar la relación entre Almacenamiento  
con la variable calidad de servicio de la Municipalidad Provincial de Chepén año 
2018 
















C. de correlación 1.000 ,720 
Sig. (bilateral) . .000 




Coeficiente de correlación ,695 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 169 169 
Nota: Información recopilada en junio del 2019 con una muestra de 169 
Interpretación: “Según la Rho de Spearman, debido a la normalidad de las variables 
de estudio, se ha encontrado que el valor es de 0,720resultados que indica que es 
positiva alta en la dimensión Almacenamiento con Calidad de Servicio. Con respecto 
a la significancia tenemos que el valor de ρ >0.05; a lo que podemos decir que 
presenta significancia. 
 
Tabla 6: Análisis correlacional para determinar la relación entre Distribución con la 
variable calidad de servicio de la Municipalidad Provincial de Chepén año 2018 












C. de correlación 1.000 ,695 
Sig. (bilateral) . .000 




C. de correlación ,695 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 169 169 




Interpretación: “Según el Rho de Spearman, debido a la normalidad de las variables 
de estudio, se ha encontrado que el valor es de 0,695 resultados que indica que es 
positiva moderada en la dimensión Distribución con Calidad de Servicio tenemos 
que el valor de ρ >0.05; lo indica significancia. 
3.3 Relación la Gestión Logística con la Calidad de Servicio en la Municipalidad 
Provincial de Chepén año 2018. 
Tabla 7: Relacionar la Gestión Logística con la Calidad de Servicio en la 
Municipalidad Provincial de Chepén año 2018. 
 
Interpretación: “Según el Rho de Spearman, debido a la normalidad de las variables 
de estudio, se ha encontrado que el valor es de 0,717 resultados que indica que es alta 
de la variable Gestión Logística con Calidad de Servicio. Con respecto a la 
significancia tenemos que el valor de ρ >0.05; lo existe significancia. 
 
Contrastación de la Hipótesis: Del resultado podemos afirmar que debido a que p 
(bilateral) =0.000 es menor que 0.05 se rechaza la H0 y se acepta H1. 
Por lo tanto, existen evidencias suficientes para afirmar que la Gestión Logística tiene una 







































De los resultados se obtuvo un coeficiente de correlación e Rho de Spearman = 0.717, 
resultados que indican que existe una relación positiva alta entre ambas variables, con una 
(ρ >0.05); lo que permite indicar que existe significancia, en consecuencia, se rechaza la 
H0 y se acepta la H1. Por lo que existe una relación positiva entre las variables; es decir a 
mayor manejo Logístico mejor calidad de servicio. Los resultados guardan relación con 
Reyes y Espinoza (2017) con la Investigación Titulada: Relación entre Gestión Logística y 
Calidad de Servicio de la Unidad de Logística del Hospital la Caleta Chimbote en el 2016” 
donde se pudo demostrar que existe un coeficiente de correlación (r= 0.718) entre ambas 
variables siendo también positiva alta. 
También guardan relación con el autor García (2018) quien definió a la gestión 
Logística como una cadena de valor que lleva a cabo procesos de compra y de servicio en 
la Gestión Pública. El área de Logística es indispensable para el funcionamiento 
administrativo y para brindar el servicio al público (p. 89). 
Por otro lado, el nivel de Gestión Logística de la entidad se obtuvieron los siguientes 
resultados que el 76% indica un nivel de alto, el 20% tienen un nivel de medio y el 5% 
tienen un nivel bajo; estos resultados no guardan relación con la investigación realizada 
por Reyes y Espinoza (2017) indica que los colaboradores de la unidad logística tienen un 
alto desempeño.  
De los resultados obtenidos indicaron el nivel de calidad de servicio de los 
colaboradores de la entidad y se obtuvo lo siguiente 68% de los trabajadores tienen un 
nivel de alto, el 21% tienen un nivel de medio, y el 11% tienen un nivel bajo. Los cuales 
guardan relación con la investigación de autor Rolando (2014) “Gestión Logística y su 
incidencia en la Calidad de Servicio del Hospital Público Municipal, año 2012. En lo 
referido a evaluar los niveles de la calidad y según la encuesta aplicada indican que la 
entidad brinda alta calidad ya que esta es indispensable en una oficina pública y esto lleva 
relación con la teoría del autor Barquero (2017) la calidad es indispensable para la buena 
reputación de una entidad del estado ya los servidores municipales trabajan para la 
población.  
Se tiene correlación positiva alta con la relación de la dimensión Gestión de compra con 




significancia entre la dimensión Gestión de Compra y la variable Calidad de Servicio de 
los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chepén año 2018, también guarda 
relación por lo mencionado por los autor Valdez (2017)Esta fase se realiza al recibir un 
requerimiento de algún área Administrativa que necesite algún bien que no se encuentre en 
almacén para cumplimiento de sus funciones. 
De la correlación de la dimensión almacenamiento y la variable calidad de 
servicio se obtiene los siguientes resultados servicio Rho de Spearman = 0.720, con una 
(ρ >0.05); en consecuencia, existe una relación positiva alta entre esta dimensión y la 
variable dependiente de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chepén año 
2018 y el autor Pérez (2018) indican que los productos se registran y se hace un inventario 
inmediato de las cantidades que se compran ya que dentro del almacén no pueden faltar los 
requerimientos de áreas administrativas ya que sin ellos no cumplieran sus funciones. 
De la correlación de la dimensión distribución y la variable calidad de servicio se 
obtiene los siguientes resultados servicio Rho de Spearman = 0.695, con una (ρ >0.05); en 
consecuencia, existe una relación positiva moderada entre esta dimensión y la variable 
dependiente de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chepén año 2018 y el 
autor Peláez (2018) indica que la distribución de los productos es según las fechas que se 

















1. Se concluye que el  Rho de Spearman = 0.717, resultados que indican que existe una 
relación positiva alta entre ambas variables, lo que permite afirmar que es 
significativa, por ende, se rechaza la H0 y se acepta la H1. Por lo que existe 
significancia entre las; es decir, a mayor manejo logístico mayor calidad de servicio 
ya que es necesario para las demás áreas de la entidad puedan cumplir con sus 
actividades. 
 
2. De los resultados podemos concluir  que las condiciones de entrega del producto, la 
gestión de compra, el personal capacitado y el estado del producto hace que el área 
tenga un alto nivel de gestión logística es decir se desempeña eficientemente.  
 
3. Esto indica que la atención inmediata y el cumplimiento del servicio promedito en un 
horario adecuado hace que la oficina brinde una buena calidad de servicio y el 
funcionario pueda cumplir con sus funciones establecidas.  
 
 
4. Un Rho de Spearman = 0.885 entre la dimensión Gestión de Compra y la variable 
Calidad de Servicio, en consecuencia, existe una relación positiva alta en la entidad. 
Nos quiere decir que a mejor gestión de compra mejor calidad de servicio.  
 
5. Un Rho de Spearman = 0.720 entre la dimensión Almacenamiento y la variable 
Calidad de Servicio, en consecuencia, existe una relación positiva alta en la entidad. 
Nos indica que a mejor almacenamiento que implica el despacho inmediato y el 
personal capacitado mejor calidad de servicio se brindara. 
 
6. Un Rho de Spearman = 0.695 entre la dimensión Distribución y la variable Calidad 
de Servicio, en consecuencia, existe una relación positiva moderada en la entidad. 
Nos quiere decir que al entregar el producto en buen estado el funcionario se sentirá 







1. Evaluar al área de Logística frecuentemente para verificar las condiciones del 
almacén si existe producción en stock para las áreas y si se entregan en buen estado.  
 
2. Capacitar al personal para mejorar el nivel de calidad de servicio y que están 
capacitaciones sirvan como apoyo al mejoramiento de sus funciones.  
 
3. Mejorar la comunicación dentro de la institución; del mismo modo se debe definir y 
respetar las funciones establecidas, exigiendo al personal brindar un servicio 
completo y de acuerdo a lo necesitado brindando una atención inmediata para el 
cumplimiento de funciones.  
 
4. Trabajar en equipo para mejorar el funcionamiento de las áreas administrativas 
creando cultura de comunicación abierta para el mejoramiento del bienestar social; 
ya que de esto depende el servicio que las áreas brinden a la población. 
 
5. Preguntar constantemente al personal si la oficina de logística está cumpliendo con la 
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Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables  e 
Indicadores 
Diseño  Técnica e Instrumento 
Gestión Logística 
cumple un rol 
indispensable para el 
funcionamiento del 
resto de áreas que 
conforma una 
organización privada 
o pública. El 
desabastecimiento de 
los bienes o servicios 
que pueda tener una 
entidad pública 
retrasa la Gestión 
Administrativa quiere 
decir que el 
funcionario público 
no cumple con la 
actividad 
encomendada y se 
genera una mala 
O. General 
Determinar la 
relación de la  Gestión 
Logística con la 
Calidad de Servicio en 
la Municipalidad 
Provincial de Chepén 
año 2018. 
O. Específicos  
 Determinar el nivel 
de  relación de la 
dimensión Gestión de 
Compra con la Calidad 
de Servicio de la 
Municipalidad 
Provincial de Chepén 
año 2018. 
Determinar el nivel de 
relación de la 
dimensión 
Almacenamiento con 
H1: La Gestión 
Logística se relaciona 
de manera favorable 
con la Calidad de 
Servicio en la 
Municipalidad 
Provincial de Chepén 
año 2018.  
H0: La Gestión 
Logística se relaciona 
de manera 
desfavorable con la 
Calidad de Servicio en 
la Municipalidad 






Gestión  Logística 
 
Producción en stock. 









Tiempo de entrega.  
 
Condición de entrega 
del producto.    
 
V. Dependiente  











 No Experimental  
 




   
M= Muestra de Estudio  
OX=Gestión Logística 
OY=Calidad de Servicio  




















calidad de servicio al 
usuario. 
¿Cómo se relaciona la 
Gestión Logística con 
la Calidad de Servicio 
en la Municipalidad 
Provincial de Chepén 
año 2018?. 
la Calidad de Servicio 
de la Municipalidad 
Provincial de Chepén 
año 2018. 
Determinar el nivel de 
relación de la 
dimensión 
Distribución con la 
Calidad de Servicio de 
la Municipalidad 
Provincial de Chepén 
año 2018. 
Relacionar la Gestión 
Logística con la 
Calidad de Servicio de 
la Municipalidad 




Atención Inmediata  
 
 




































































Señores colaboradores de la Municipalidad Provincial de Chepen les agradeceré responder el 
siguiente cuestionario: 
 
Instrucciones: marque con un aspa (X) en el número de la alternativa que considere que se acerca 
más a la realidad.  
1. Nunca  
2. Casi nunca  
3. Indiferente  
4. Casi siempre  
5. Siempre 
 
GESTIÓN DE COMPRA 1 2 3 4 5 
La producción en stock está acorde con las necesidades 
de los usuarios de la MPC 
     
Los productos que recibe del área están en buena 
calidad 
     
La elección de proveedores del área de logística es 
la correcta. Es decir los productos que estos traen 
satisfacen la necesidad que usted tiene 
     
ALMACENAMIENTO      
Cree usted que el área de Logística es confiable y 
cumple con los pedidos que usted realiza 
eficazmente 
Considera usted  que al momento del despacho, la 
atención es la más óptima 
DISTRIBUCIÓN 
 
Está usted de acuerdo con el tiempo que tarda en 
solicitar su pedido a la oficina de abastecimiento 
Las solicitudes de pedido que realiza son entregados de 
manera oportuna 




El área de Logística cumple con el requerimiento 
prometido 




Abastecimiento esta 100% capacitado para el 
cargo 
Su Pedido es atendido Inmediatamente 
EMPATÍA 
El tiempo de entrega del requerimiento es el 
indicado para cumplir sus funciones 
La atención recibida en el área logística es la más 
empática y personalizada 
La atención recibida en el área logística es la más 
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